

































































































































































































































































































































































使用テクスト毛θι″θs du yayanι αθ θι15 maゴIθZλ 6dit6es et comment6es par
G6rald SchaeffeL pr6c6d6es deくくLa voyance avant Rimbaud〉〉par Marc Eigeldinger9
Droz‐Minard,coll.Textes litt6raires francais,1975。(以下Ⅳ GS,MEと略記)
その他参照した主なテクスト:Cuyres,6dition de Suzanne Bernard et Andr6 Guyaux,










(7)Elip力as Lびvtt Dogme et rituel de la haute magie,Busse」iδ
“
,2003〔1856〕,p62他。
なおレヴィはボー ドレー ルに先立って「万物照応」と題する詩をものにしており、
そこにも言葉と事物の対応の主題が見られる。
(8)中地義和氏の見解。中地義和『ランボー 精霊と道化のあいだ』青土社、1996年、
p.151。
(9)もつともシュザンヌ・ベルナールによれば、ランボーは一時はミュッセの「ローラ」
にひとかたならぬ影響を受けていたのであり、それ故かえつて反感を強調している
のだという。R:SB,AG,p.362、「太陽と肉体」への註釈。
(本学博士課程後期課程単位取得退学)
